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 The work of the American artist Martha Rosler has long been marginalized in the art 
world. Only recently did her artistic practice receive appreciation in an array of disciplines, 
including art history, theater, architecture and urbanism, women’s studies and sociology. 
Through her photography, performance, video, installation, exhibition curation, and text, 
she continually explores historical contexts of various mediums and the process of their 
production and reception. In so doing, art has successfully bridged the disparate domains 
of representation and experience. This project focuses on three aspects of Rosler’s work 
from the 1970s to 1990s--documentary photography, food culture, and spatial politics, 
which epitomize her postmodernist aesthetic and leftist politics. To analyze the complex 
meanings of her work, this project will employ multiple methodologies and viewpoints, 
including formal analysis, feminism, institutional critique, media studies, and 
post-colonialism. To better understand Rosler’s contributions to post-conceptual art, this 
research will also consider issues such as the contexts and influences of photo-text 
installations and documentary films, the relationship between art and activism, the 
aesthetics of street photography and road movies. 
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? 1960 ??????????????????(Martha Rosler)????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??1998 ??? Ikon Gallery ???? Generali Foundation ?????????????
????????????(Martha Rosler: Positions in the Life World)????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? Hans Haacke ? Barbara Kruger ????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
  ???????????????????????????????????
?????????????? (???????????????????????
??????????????)???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
  ???????????????????????????????????
?????-????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????-????????????????? John Baldessari?
Allan Sekula?Fred Lonidier?Victor Burgin ???????????????????
??????????????????????????????????????
????????? Benjamin Buchloh ?????????????????????
?????????Film and Photo League(?Morris Engel, Ruth Orkin, Walter Rosenblum)
??????????????????????????????????????
??????????????-????????????????????????
???????????????????????? 
????????????????????? Semiotics of the Kitchen ? The Vital 
Statistics of a Citizen ?????????????????????????????
?????????????????????????? Laura Cottingham ? The 
Inadequacy of Seeing and Believing: The Art of Martha Rosler (1994)? Annette Michelson
? Solving the Puzzle (1998)??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 
???????????????????????????????????
???????(decoy)???????????????(metonymy)????????
??????????????????????????????????????
????????????????????(Bertolt Brecht)??????????
????????????????????????(Chris Marker)???(Jean-Luc 
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Godard)??????????????????????????????????
1977 ????????? New American Film Makers ????? Statement?????
???????????????????????1985-86 ?? Video: Shedding the 
Utopian Moment ???????????????????????????????
?(Nam June Paik)????????????(McLuhanism)????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????
????(dystopia)????????????????????? Bowery ???-??
???????????????(1988-9)??????-????(1990-8)????(Le 
Corbusier)??????(1993)?????????????(1995-8)????????
??????????????????????????????????????
????(activist)??????????????????????????????
???????????? 
1990 ?????????????????????????????????
????????In the Place of the Public: Airport Series ?????????????
???????????????????????????????Rights of Passage
??????????????????????????????????????
?????????????? Anthony Vidler ??? Construction Ahead ? Terminal 
Transfer??????????????? In the Place of the Public ??? Road Work ?
???????????????/???????????? 
???????????????????????????????????
??? The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems ?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(sense of time)????(temporality)??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? 
  ?????????? ???????????????????????(I want 
to make art about the commonplace, art that illuminates social life.) ??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????
????? Martha Rosler Reads Vogue?????????????????????
??????????????????????????????????????
? 2003 ? 10 ????????????????????????????????
????????????????????: ???????????????????
?????????????????????????????? 
Martha Rosler ???????????????????Martha Rosler ?????
???????????????????????????? 28 ?????????
Rosler ???????? Vogue ?????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????Rosler ?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????
???????????????????? Rosler ???????????????
?????????????????????(essay film)????????????
?????????????? Rosler ?????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????
Rosler ????????????(Body in Pieces)????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? Nancy Reagon ??
????????????????????Rosler ???????????????
??????????????????????????????????????
????????  
????????????????????????????????????
(essay film)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? 
?Martha Rosler ?????????????????????????????
? 1970 ?????????????????????????????????
Mira Schor?Judith Shea?Sarah Charlesworth?Robert Kushner ? Pat Oleszko ?????
???????????????????????????????Rosler ? 1970
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????Rosler ????????
???????????????????????????????????????
??????? 
?Martha Rosler ????????????????????????? Eleanor 
Antin ???????????????????????? ???? Annette Messager
???????????Rosler ?????????????? Barbara Kruger ? Mary 
Kelly ? 1980 ???????-?????Kruger ????:?????????????
??????????????????????????Kelly ?????????
???????????????? 
Rosler ???????????????????????????1980 ???
????????????? Face?i-D?????????????????? Susan 
Sontag ?????????????????????????????????Rosler
?????????????????????????????????? 
Rosler ???????????????? 1980 ??????????????
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????????????? 1982 ????? Mary Ann Doane ??????
(masquerade)????????????????????????????????
??????????? Elizabeth Wilson ???????????????????
???????????????????????????????? Evans and 
Thornton ??????????????????????????????????
????????????????????? 
Rosler ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? Susan Bordo ?????????:??
??????—???????????????????????????????
(discipline)?????????????????????????? Rosler1977 ??
??????????????????????????????????????
?????????????????????Rosler ????:?????????
?????? 
Rosler ????? 1980 ?????????????????????????
???????????????????????Rosler ????????????
?? Vogue ???????????????????????????—?????
??????????????????????(sweatshop)???????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????/?????
?????????????????? Sue Coe ????????????????
? Rosler ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 
??????Rosler ???????????????????????????
?????????? [??]??????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 
Rosler ?????????????????????????????????
?????????????????????????Rosler ??????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(ironic distance)—??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????: ??????????????????
???????????????????? 
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